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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
Descripció del projecte. S’han de destacar les innovacions i aportacions a l’avanç del coneixement que incorpora el 
projecte. Es poden incorporar memòries, plànols, fotografies, esbossos, etc. També l’adreça web si s’ha penjat més 
informació sobre el projecte a la web. 
 
 
Adjuntem làmines del concurs que contenen els texts explicatius i tota la informació referent al concurs. 
El link de l’Ajuntament és on està publicat el projecte és el següent: 
 
 
http://w1.bcn.cat/portesdecollserola/les-portes/porta-2/porta-passatge-paisatge/ 
 
 
 
 
Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
 
 
 
 
Dades sobre el concurs 
 
Nom del concurs / Objecte 
 
16 Portes de Collserola  
 
Organisme que convoca el 
concurs 
 
BIMSA / Ajuntament de Barcelona 
 
Caràcter del concurs 
 
De mèrits 
 
Tipus de procediment 
 
Restringit (per invitació) 
 
Composició del jurat 
 
Nacional 
 
Naturalesa del jurat 
 
Extern a l’organisme convocant 
 
Crida 
 
Internacional 
Resultat del concurs 
 
Finalista 
 
Data de resolució del 
concurs 
30 juliol de 2012 
 
 
 
Dades sobre el projecte 
 
Nom del projecte presentat 
/ Lema 
 
Porta – Passatge - Paisatge 
 
Autor/Autors UPC 
 
Jordi Bellmunt 
 
Altres autors 
 
Agata Buscemi, Joao Ferreira Nunes – Carlos Manuel Ribas 
(PROAP), Júlia Barba 
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